UPM honours Abdullah's role in agriculture sector. by New Straits Times,
Former prime mini~terTlinAbdullah Ahmad Badawi receiving the Honorary Doctor of
Agricultural Development from Universiti Putra Malaysia Chancellor Sultan Sharafuddin Idris
Shah of Selangor.
..KUALAtUMPUR:Former
primemiJli~terThnAbdullah
Ahmad~lidawiwasyesterday
award~!i~theHonoraryDoctor
of AgI'i~ulturalDevelopment
byUniversitiPutraMalaysia.
The Citationfor the award
la~~eu::tAbdullah's contribu-
tiOnsinbreathingnewlifeinto
theagriculturalsectorandup-
liftingitsimageinMalaysia.
It statedthatAbdullah'sini-
tiativewas aiinedat increas-
ing Malaysia'spotentialas a
foodproducer,raise the in-
comeofruralfolkandturnthe
sectorinto a new economic
contributor.
UPM Chancellor Sultan
SharafuddinIdrisShahofSe-
langorsaidAbdullah'sideaof
makingtheagriculturalsector
the country'sthirdengineof
economicgrowthwasafutur-
isticandvisionarymove.
"The endorsementof UPM
as a centreof excellencein
1-SAbdullah's
t«re'se$ctor
"*$.
.// learnillg,1i~g
hiS tenurewas proofof,.\Ds
commitmentinenh3J:ici!~:the
agriculturesectorbackedby
knowledgeandtechnolq~'F
"I hopehewill continueto
contributetowardsthedevel-
opmentofsocietyandthei~a; '_
tionin thefuture,"hesaidat 'of agr'iFV!
UPM's33rdconvocationyes",,?ti~gIll
terday. fortlies~~
SultanSharafuddinsaidre- "State~
centgeo-politicalchangesand and new
the economicdownturn.de- '0 niques
mandedchangein thet~di- daIly-theNatioI1ai:aiq'
tionalfunctionofagriculture. ogyPolicy."
Thesector'sfunctionoffaod Abdullah , iilthoug};I
productioIl,job opportunities theseefforts takena long
and incomegenerationwas timeto be.implem~n'ed,pe
now expandedto includean washappyitwas:we!lteceivep;
economicroleandnatureand "TheproductiVityofthesec-
environmentalconservation. tor has now increasedand
This year, 7,597students n1~yentrepreneurshaveen-
aregraduatingUPMcompris- teretltheagrocbasedindustry.
ing 5,984withbachelor'sde- He saidthepeoplehadre-
grees, 1,072 Master's, 141 allsedthepotentialof "Agri-
doctoratesand400diplomas. cultureisBusiness".
